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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ί7ης Φβΰροναρίον Ì891 
Προεδρεύων ΓΡ. ΜΠΟΤΡΝΙΑΣ 
[Κατά ταύτην εξελέγη ειδιχή ίξελεγχτιχή επιτροπή έχ τών χ.χ. Κ. Γ. Ζη-
αίου, Π. Καντρωμ^νου χαΊ Ίω. Σβορώνου προς εξίλεγξ-,ν του Μουσείου, ητίς χαι 
απηύθυνε την χατωτε'ρω δημοσιευομε'νην IxOsstv. Έπαναληφθείσης της ψηφοφορίας 
σήμερον ενεχα της άχυρώαεως τών εκλογών κατά τήν προηγουμένην συνεδρίασιν το 
Διοιχητιχον Συμβούλιυν χατηρτίοθη οριστικώς ώς έξη*ς: Πρόεδρος δ χ. Άριστεί-
δηςΠαππούδωφ, αντιπρόεδρος 6 χ. Ιωάννης Σαχχιλίων, Γενιχος Γράμμα-
. τευς ό χ. Κ. Δ. Καπράλος, ειδΊχός & χ. Ν . Διαμαντής, Ταμίας ό χ. Κλιάνθης 
Ζάνος, Διευθυντής του Μουσείου δ χ. Γ. Λαμπάχης χαι Σύμβουλοι ο( χ.χ. Δ. 
Μεσσαλϊς, Α. Πασπάτης, Δ. Στεφάνοδιχ Σχυλίταης, Γ. Βρούτος χα: Σ. Χα-
τζηγιαννόπουλος.—Είτα ομοφώνως ή Γιν. Συνε'λευσις τη προτάβει τ ο ί χ . Γρηγ. 
Μπουρνια εκφράζει θερμά συγχαρητήρια τώ Διευθυντή του Μουσείου χ. Γεωργίω 
Λαμπάχη δια τον άχάματον αυτού ζήλον χαί τήν δραστηριότητα μεθ' ης ειργάοθη 
υπέρ του σεπτού χαθώρύματος του Μουσείου της Εταιρείας.) 
Έν ΑΘΉΝΑΙΣ, τη 3 Μαίου 1891 
Προς τον κ. Πρόβδρον 
της ΧριότχανικΛς 'Αρχαιολογικές 'Εταιρείας. 
Κύριε Πρόεάμε, 
Τήν άνατεθείσαν ήμ?ν δια τοΟ ύπ αριθ. 212 εγγράφου 
υμών έντολήν εκπληρώσαντες οί υποφαινόμενοι, τοΟ χ. Κ. 
Ζησίου παραιτηθέντος, χαί το ΜουσεΓον τη; καθ' ήμας εται­
ρείας έξελέγξαντες, υποβάλλομεν ενώπιον υμών το πόρισμα 
τής εργασίας ημών ταύτης. 
Σχόντες υπ' όψει τους δύο καταλόγου; εν οί; άπαντα τά 
έν τφ Μουσείω είσί καταγεγραμμένα, τον πρώτον άρχόμε-
νον από τοΟ αριθ. Ι—838 και τον δεύτερον άπο τοΟ αριθ. 
8 3 9 — 9 1 1 και παραβάλλοντες τα έν αύτοίς αναγραφόμενα 
ο 
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προς τα έν ταίς προθήκαις του* Μουσείου κείμενα αντικεί­
μενα τέχνης εύρομεν ταοτα έν τάξει, πλην δύο αντικειμέ­
νων άτινα δεν ύπάρχουσιν, ήτοι τής υπ' αριθ. 10 Μεσαιω­
νικής πόρπης και τοΟ Οπ' αριθ. 291 βιβλίου έντυπου 01 
οίκοι της Θεοτόκου καλουμένου, αμφότερα δε ύπο τοΟ ε­
φόρου του Μουσείου κ. Γ. Λαμπάκη δωρηθέντα τη Εται­
ρεία. "Αμφοτέρων τών αντικειμένων τούτων την ελλειψιν 
προεδήλωσεν ήμίν ό έφορος τοΟ Μουσείου. 
Ελλειψιν παρετηρήσαμεν έν τοίς άνω μνημονευθείσι κα-
ταλόγοις, τήν μή πάντοτε ακριβή περιγραφήν των αναγρα­
φομένων τοΟ Μουσείου ημών αντικειμένων, ώς έκ τοΟ ο­
ποίου, υπαρχόντων δύο ομοίων τοιούτων—και τοιαΟτα ύ-
πάρχουσι—καθίσταται δύσκολος ή έξέλεγξις. Έν γένει δμως 
μεγίστη καταβάλλεται ύπο τοΟ κ. εφόρου πρόνοια περί 
τήν ακριβή τήρησιν τών τοΟ Μουσείου ημών, δπερ χάρις 
τψ κ. Λαμπάκη δσημέραι πλουτίζεται ..εις πάντα τα τής 
Χριστιανικής τέχνης είδη, έφ' φ και δεν δυνάμεθα ή να έκ-
φράσωμεν αύτω δημοσία τα συγχαρητήρια μας προτρέπον-
τες αυτόν, ίνα και έν τα> μέλλοντι εχηται τής αυτής προ­
θυμίας περί τήν έφορείαν τοΟ Μουσείου. 
Εις έξέλεγξιν τών ύπο τοΟ καθηγητοΟ τής έν Μονάχω 
Ακαδημίας τών Ωραίων Τεχνών κ. θειρσίου, δωρηθέντων 
πάνυ αξιόλογων προσχεδιασμάτων μεγάλων αγιογραφιών δέν 
προέβημεν, άτε μή εΙσέτι * αυτών έν καταλόγοις καταγρα­
φέντων. Συνιστώμεν δμως να ληφθή ώς τάχιον φροντίς 
περί συντηρήσεως και εκθέσεως αυτών, ώς αποτελούντων 
καθ' ήμας το σπουδαιότερον ίσως μέρος τής δλης συλλογής. 
Τά έκ διαφόρων δωρεών προερχόμενα νομίσματα εΰρομεν 
διατηρούμενα ουχί ώς έδωρήθησαν έκαστα, άλλ άπαντα 
αναμεμιγμένα .έν évi κιβωτιδίω δι' εκαστον μέταλλον. Προς 
δέ ιορομεν αυτά έν τοΓς καταλόγοις σημειούμενα μόνον κατ' 
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άριομον άνευ ουδεμίας περιγραφές, αποδόσεως, ή κατατά­
ξεως. Επομένως πασαν έξέλεγξιν αυτών έθεωρήσαμεν εν­
τελώς άσκοπον και αδύνατον. *0 επιτροχάδην έξετάσας αυτά 
νομισματογνώμων εξ ημών, απεφάνθη, δτι άπαντα μεν σχε­
δόν τα χρυσά είσί κίβαηΑα τών δε χαλκών τα πλείστα εν­
τελώς άχρηστα, ανάξια λόγου ή ούδεμίαν σχέσϊν έχοντα 
προς ΜουσεΓον Χριστιανικές Τέχνης. Ούχ ήττον βμως με­
ταξύ τών τελευταίων εύρε καί τίνα αξιόλογα και δυνάμενα 
να ώσιν εύχρηστα εις νομισματικήν συλλογήν. ΦρονοΟμεν 
δέ, δ'τι άπαντα τα νομίσματα ταΟτα καί τα τυχόν κατόπιν 
προσκτηθησόμενα πρέπει να άποσταλώσιν ύπο της Εταιρείας 
—ως και άλλαι έταιρεΓαι έπραξαν—εις το Έθνικον Νομισμ. 
ΜουσεΓον—ίνα τα έξ αυτών εύχρηστα κατατεθώσιν εν αύτω 
ως δωρεά τί)ς Χριστιανικής Εταιρείας, εκφραζόμενης συγ­
χρόνως ύπ' αυτής τΐ)ς ευχής, ίνα το Έθνικον τούτο Μου­
σεΓον σχηματίση έκ τών διπλών αΟτοΟ καί παράσχη ώς άν-
τίδωρον τη Εταιρεία μικράν συλλογήν νομισμάτων σχέ­
σιν εχόντων .τ()ος την Χριστιαννκήν τέχνην. 
Metà τΛς προσηκούότις ί/πολΛψβως 
Π. ΚΑ2ΤΡΩΜΕΝ0Σ 
Ι. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 
Η 
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